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KATA PENGANTAR  
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat melaksanakan praktek kerja magang di 
Nusantara Sakti Group. Praktek magang yang dijalankan oleh penulis merupakan 
salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S.Ds.) di 
Universitas Multimedia Nusantara. Penulisan laporan didasarkan pada pengalaman 
dan projek yang dikerjakan penulis selama menjalani praktek magang selama 3 
bulan di Nusantara Sakti Group. 
Laporan magang ini membahas tahapan-tahapan dalam pengerjaan proyek-
proyek yang diberikan kepada penulis selama praktek kerja magang di Nusantara 
Sakti Group. Selama melakukan praktek magang, penulis memperoleh berbagai 
pengetahuan mulai dari proses kreatif pembuatan konten sosial media, sistem dan 
etika kerja dalam sebuah perusahaan, serta struktur dari perusahaan itu sendiri. 
Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa 
lain yang ingin mengetahui tentang sistem kerja di perusahaan, terutama dalam 
pembuatan konten media sosial di Nusantara Sakti Group 
Akhir kata, penulis ingin menghaturkan terima kasih terhadap : 
1. Nusantara Sakti Group yang memberi penulis kesempatan untuk 
melakukan praktek kerja magang. 
2. Elif Ardianto selaku Head divisi Training  dan supervisor magang yang 
telah memberi masukan dan bimbingan selama praktek magang. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. selaku Ketua Progam Studi Desain 
Komunikasi Visual. 
4. Ken Natasha Violeta, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
yang telah menyempatkan waktunya untuk membimbing penulis. 
5. Mama, papa, adik, dan teman-teman yang selalu mendukung penulis 
selama masa magang 
6. Rekan-rekan kerja penulis yang sudah menemani dan membimbing 







Nusantara Sakti Group atau NSS merupakan perusahaan yang bergerak dalam 
banyak sektor usaha, dengan sektor usaha utama adalah sebagai dealer motor 
Honda. Alasan penulis memilih NSS sebagai tempat magang adalah karena NSS 
adanya konten pembelajaran e-learning yang menggunakan visual communication 
sebagai salah satu upaya untuk menyampaikan materi. Melalui praktek kerja 
magang penulis dapat menerapkan dan mengasah lebih lanjut ilmu visual 
communication yang penulis miliki. Penulis melakukan kerja magang selama 6 
bulan dari 22 Agustus 2019 hingga 22 Februari 2019. Selain mengasah hardskill, 
penulis juga belajar untuk mengasah softskill terutama dalam melakukan 
komunikasi dengan rekan kerja. Penulis mengerjakan rancangan desain post media 
sosial dan video motion graphic. Walaupun terdapat berbagai kendala, penulis 
dapat menyelesaikan tugas-tugasnya berkat negosiasi, diskusi, dan dukungan dari 
lingkungan kerja. 
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